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????
????????????????????、?????????????????? っ 。 ? 。?? ???、???っ???。???????? ???????????? ?? ? 、? ? ??? ? っ 。 、?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。 ー っ?? ?っ っ 。?? ? 、?? ? ー 。
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???「????」????????、??????????????????
????? 、 っ?? っ 、 ??? ??? 。 ??、 ? ??。 ?? 。
?????????? ? ? っ 、
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?? ? っ?? ? っ ゃ??? っ 。
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????????????、?????????????????????????????????????? 。
????ャー???????????????
??? っ 。?
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?っ? ょ 。??? ? 「 」、??? ? ???????? 、??? 、??? 「 」?ー? 」??? 「 」 「??? 」 っ?。? ? 、 っ???「 ? 」??、 ???? っ 「 」??? ? 。 。
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??? 。?????????、 ? ?? ? 。??? 、 っ 。??? 、 ???? ? ? 、???っ っ 。??? 、????? 、 っ??? っ っ 、っ?? 。 ???? 、????。? ? っ っ???ょ 。 、?? 、 ェッ
っ????、??????????っ???、??????????? ? ???? っ っ 。??
?
????????????????????、
?? ??????? ? ?ョッ 。
??????????
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??? ?。 ??????、??? 、 ? ? ???、?????。? 。??? ? っ っ?、? ? ィ??????ィ? ゃ 。??? 。?????? 。 ? 。
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?????ー?????????、?????
??? ? ? ? 。
?????????????、?????????
??? ??? ????っ? 。?? ???? っ ッ ッ ュ?? 、?????っ ? ?、??? 。 、っ?? 、 ???????、 ー??? 、 ? 。
?????????????????、?????
?????? 、
????、??????????????、「??????? ????????っ ? ?????」??? 。
????????ー?ィ??????????「?
???」 。，
?
?????????
?????? 。「 ?? ?」「??? ????? 、 ???っ 、「 ? 」 、「?。 」????? 、??? ? ? 。
??????????????? 、
??? 、 ?????、??? ?? 、 。??? ???? 、 ? っ??? ー 、??? っ っ 。
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?
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?? っ?????? 、 、??? ? っ??? 。??? 、 「??????っ ー??? 、 っ??? っ 。??? 。 ェー??? っ 、ッ?? ょ ? 。???、???? 、 。 ー?「? 」 「 」
?????????????????っ????????。 、 ???? 。 ???? 、??? ??????????ゃ??????? 。?
???????????、??????????
?? ?? 。 、????? 、???? 。 、
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??? 。 ? 、「??????。??? 、 ???? 、 ? っ??? 、 、??? 、??? 。 、??? 「 ッ
?
?」??っ?
??? 。
??????、???????????????????。 ? 、?? ?、???????????????????。?????っ 。?? ? ? ???? ? 、「 、?? ? 」??? ? 。?? ? 、?? ?? っ ? 、?? ??? 、?っ?? っ 。?? 、??? ? 、????? 、 っ ???????っ 。??? ? 「?? 、 っ???、? 、
????っ?????っ?????、????????? ? ? ??????、????? ???? ????? ? 。????? ? ? ?っ??? ゃ 、っ?、??? 。????? ???? 、 っ?? 、??。?? ??? ??っ? 、 、「 」??? っ っ?? ゃ ? ょ 。?????? ? ?? ?っ?? ゃ???? 、?? 、?????? 。
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?????????????? ?。 ?? ?? ??。?? ? ?
?
????????????????。
???????、?????????、?ょっ???っ?????????????? ???? ?。
??、??? ャ? ー 、 ???????、??
???? ? 。
???? ????、 っ っ 。「 っ 」 ?っ?
???? 、 ?? 、 ????? ? ?? 、 ? ャ??ー ??? 、 ???? ? 。
??????? ッ ー 、 ?、?? ?? ー
???? 、?? ?? 。
???? 、 ?? ? 、 、
???? ー??? 。 、 ??? 、?? 、 ?? 。
???????、?ょ?????????????????????????
?、????????????????????っ?、??????ー?ッ????? ? 。 、 ? ? 、 ? ???
?
????、?????。????????????????。
??????? ? っ??????? 、
?????、 。?? っ っ ょっ?? ??? 、? ?????、??????????。??? ? ??? 、 ?? ? 。
????????? 、 ? ????、
????? っ 。 ー ー 『?? ?? 』? 、 ??? 。
??????? 、 。
??? ? 、 ? 。 「?? 」 。?? ??? 、? っ 。
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???????????? ?? ?、 ??????????、???????????
??????????、????っ??????????????。????????? 。
????っ???? ?? ? 、 っ 、? 、
????? ?。
???????? ュ 、 、 ?
???? 、 。 ? ? っ 、?、 ??? ??、????? っ 。
????????? 、 ? ??。??????
???、 ???? ???????っ??????、 ?? 、 、 っ?? ?? ?
?
???、????????、????、????????。
?? ? 、 、 。?? ? ??? 、?っ 。
?
???????
?っ????。
??????????????。???????、???、??ー??????
??????? ??、??、???????????っ???????、??? 、 ????????? 。
??????????、??????????。?? ? ッ ? ?
??????。?? ? 、 ?????、????????????
?
????、????、?????、?
?? ??っ 、 っ ? ? ??? 。 ッ 、 っ?? ? 、 。
??????????? 、 ャ
?
??。???。????
?、????? 。 ー 、 、?? ? ょ 。?? ? っ ? ?。
????、?? ??、???
??。?????。??
。?。?????????????????????、????。??????っ?、????? 。??????????ょ?、
??
?。??????、?
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?????っ?????? 、? ?? ?、??????、?????、?????????
????????? 。 ???????っ?、???????????????，?。?????????????。???????っ??、?????????????????、?????、 ァ ィッ 。?? っ っ? ?
?
????
??、 ??? っ 。
?????????????? 、?
?
????????。????????っ
?，??? っ 。 ?
?
?
?????、??ィ????、??????????、??????????
?、???っ? 、 、 、?? ?、 ? っ 。
?っ??? ???、 ??? ? ?
原
初
???????????????。??????????????????。???? ????????。
?ャ
?
????????????????????、????????????
???? ??????、 ?????????????????、 ォー?? ? っ 。 「 」?? ???。 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。
?、????????っ??っ??????????????、???????
????? ? 。 、?? 。 っ?? 、 っ 、 、?? ??? 、 、?? ? 。 ?、 っ 、?? ??、 ? ー 。?『 』 ォー 。 、?? ? ? 。 っ ? 。 ォ
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???????????、????、??????????????????。???、 ???????????????? 、?? ???????? っ 。
??????????????????っ?、???????????????
??、?? ー ョ 。
????ー ッ っ?????、??????????
??っ????
?
????????っ?????、?ー????????っ???
?? 。? ?? ? 。
?ー?ッ????っ
????? ??。 、 。 、
??????????。??
?? っ 、 ォー? 。
?????、? ? ? 。
????? ィ ? 、? ?
???????、
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非
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?
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。 ? ? 。
? ?
??ッ??? ???????????? ????? ?
。
4 
?????????? ??、
?????????。
????????、
???????? ?、?????????
??、???????????。
??????、 ?????
??。
???????
?。????、ぇ?????? ?、?????? 、
???????????????????。?????、
????????、???????????、 ? ?
?。
???、????、 。??? ?っ 。
???????? ? 、????????? ??。
????? っ
??っ 、 、?????
????? ???、 。?? 、 ??
????? 、???、??、? 、 ? 、「?????
」
??「?????」????
?、??? 。?????、 ャ? っ ? 。
? ?
?、????、??????????
??、?? ? っ 、???? 。
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???????
????ャ??????、?????????
?
????????????? 、 ??、
???。
??????
???????? ?? 、 、
?????? 。
井
上
?????? ??? ??
???
、?
??????? ??? 、? ???? っ?。
?????????? ???、 ??
??。??
????
?????、?????
? ? ? ? ?
? 。
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????????????
?
??、?
?
?????、???????????????。 ? 、????????
??????????? ????? 、
???
??????? ?? ??? 。
???????。 ? ュ
?????
?
?????。
??
??
???? ?? ??、???っ???
?? ??????????
っ?。??
???
?? ?。
?
?
?
?
?
?
??? ???、???????
。
?????。???????。
??????? ????
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??、????????????。
????????、??????????
?ー?。 ? ゃっ???。
??? 、 ? 「
」
??? ????っ?。 、??
「????」????????????
? ? 。?
?????????、?
?、? ? っ 。
???
。
?? 「
」
????ッ??
???、? ? っ ? 。
??? 、
??? 、?
???????? ???
??、 ???????? ???、?っ 。
???????? ?? ???
???、? ??
?
????。
???っ?????????、?????
?????????????、??????????? 。
????? ? ?
??? 。
????????、??????????
???、 ?? ?、???? 、?? ??
。
?????っ 。??? ? 、 っ
????? ?
っ
????
? 。
???
?
。
??? 。?? ?????、
????? ??、? ? っ?。 ュ
?
。
????? 、 ?
??? 。 ゅ 、 ゅ
。
??? 、
????????
。
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????????????? ー ?????
?
??、????????っ??????
。
?
??、 ? 、 ???? ? っ 。
????ャ??
????? 、??
?????っ?。
??、????????、????、? ?
??
??
?????????
?????っ?、 ? ????
????? 。 ?、??? 、 、 ? 、?? 。
??????
?
?????????
。
???????? ?
?
???
???????
。
????
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????????、??????????
ゃ?????????????。
????????????。??????
? 。
???????っ 、 ?
??? ??????????。
????? っ
????。 っ??、 ?? っ?? ???? 、?? ? っ??? 。
??????????、??????
っ??っ 。
??? っ 、 っ
????????、?、 ょ? ?
??、????っ?? ?。???、???? ???? 。??ュ
?
、?????????。
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??????、?????、?????。??? っ ? 、 ??。
??????っ????????、???
??????????????ょ、???
??ッ?? ?、???????っ?。???
っ???? ??? っ 。
????? ? ?
???? 。
??? 、 。
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????「????」????ッ?
??????????? ?
???????? ??? ?????
制
作
????????ィ
?
?
?
????? ?? ??、??????????????????、
??『????」?????????、????ょ????????????ュー?? ? ???っ??????、?? っ っ 。
????? ? ?? ー? っ??、 っ
????。 ? 、 、 ? っ?? 、 、? っ 、?? ??? 。 、 ?
?
????????、
?? ? ?ー ッ ? ?「? ?」????? ょ 。
????????、????ッ?? ? ??
????? 、 ? ??? ィ 。 ??? ??? ??、 ?? っ ー 、??っ ?
????????? 、 ッ?
?
?????????????
? ? ?
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っ?????。??、??????ー????????????????っ???。??? ? 、?ァ ????????? 、????????????
?
?????????????っ???????。??
?? ョ
?
???。?
?
?? ??????????????。???????
?? ? っ 。
?、?ー?ッ????????????ッ???
?
?????????????
?っ?、? ? 。 ??? ? っ 、 。 ィ
?
?
?
? 、
?? ? ? っ ????。??? ? っ 、 ー?、
?
??
?? ?? ? ? っ ー?? ? 。 ? ???? ??? 、 、??? 、 。?? ?ッ 、 『 」 『 ー??
?
」????「???????????」??????っ??、???っ??
?? ? ?? 。?? 。 「 ?? ー ィー 」
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??????。
???、???????????っ?ょ??っ??????????????
?。?? っ ????。??????????????、???ー????? ? ?? 、 ー?ッ 、 ? ??? 、? ? ???ァ ? ャ 。
??????? ? ? ー ???、?????
??????。 ? っ 。 ??? っ 、 、 っ?っ ??? っ
?
?????????????、
?っ ?っ ゃ ?????。 、? っ 、 ?????????? ?、? ? 、???
???????????ッ??
?
???????????????、???ー?
????? 、 っ ? ??っ 。 、 っ?? ? 。 、
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????????ー?ッ?? ????????、????、????????????
????????????、?????ィゃ、?????????????????????。?????
?
?????????、???????????????
??、 ? ??? 。
??????? ?、 ィ ???????????
っ??、? ? 、?? ? っ 。
???????? ?っ
??????ュ
?
?。????????
?、???? 、 、 ? ??????、?ー?ッ???? ? ? 。 。?? ? ?、 ?? 、 っ??、 ? 、 っ? 。
????
?
?????????、???????????ー?????????
??? 、「 」 、
?
??????????????。???????
?? ?? 、 ?ー? 、
??、?ー?ッ??????????、?? ?????。
?????????、?????、?ェ??????ャ??ー??????、?
????? ? ?、 ???????????????? ? ? っ 。
????????????????????。????????? ?
????????? 。 ????????っ?????っ??、 、 、?? ???。 っ 、?? ? 、 ?? 、?? 、? 。
??????????? 、 ー 。 ?
??????? 、?? 、 。?? 、??? 、 ッ ?
?
??、????????????
?
???
?? 、?? ? 。 ェ?? ー? 、 ? っ っ?? 。
???????????????????
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?ー?ッ????????、????????????、??????????
????。????????????????????、????????????? 。? 、 ? 、?? ? 。
???
???????? ? ?、 ?
「????
???? 、 。?? ????????。 ? ? ????、????? ???
」
?、 ? ??? 。
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??????????????????? ? 、? ? ? ????????????ー
???????????????、?????????っ????????。
???? ?っ ゃ? ょ? 、 ? ? ?????????
?、?? ッ
?
????????。?????????????、?????
?? ? ??、?? 、 ー 、 ??? 。 ? ????????? ? 、 ー?? ? 、 っ 。 ? ?「??? ??? 、 ? 」????? 。
???????????、?
???。
???? ? ??? ? 。? ?
????? 、 っ???。
??????? 、 ??? ??、?っ 、
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?????ー?????????????????????????????????
??
?ー?ッ??????????、??????????????ょ?。
????????????????????っ??????、????????
?。?? ????????????????????????????。???ュ ッ ?っ 、 っ?? 。?、?? っ? 、 っ 、?? ?? ? 。 、?? っ 、 ? 。 っ 。?? ??? ? っ 。 っ 、?? 。?????
????????ィー??????????????????????、???
???? っ 、??、 ? っ 。
???????????。????、????? 。
???? 。??? ? 、??、 ? ? 、?? ??。? ?っ 。
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?????????????、?????????、????????????
????っ?。??????????っ??????????。?????????? ? ? ?、 ??? ???。 ? ?????????? ?、???????? ??????っ ?、 、 ? っ?? 。
??????????? 。 ? 。 ?
???、??? 、 っ?? 、 っ
?
。????????????、????????????
??????? ?? っ
????、?? っ 、
っ???? ? 。??、 、 、?? ?? ? っ 。
??????? ? っ????????。?? っ
??。?? ? 、 っ 。 ュー ??っ ? 。 っ 。
??、???????????????? 。 ?????
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??????????????????。????、??????????????、 。 ? ??????????????。
??????????????????。?????????、???????
???? ? 。 ????? ??、 ? 、 ?、 ? 、?? ??っ?? 、 、 ?ょ 。 っ?、??? 。
????????? 、 、 ?
????? 、 ?????
?
?????????
?っ 。 、 っ??ょ 。
?ェ????
?
? ?
???????? ? ? 。 ????、??????????、
????????? ? 。
????? ? ????、??? ?????????ょ
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??。????????????っ??????、?????????????。
???????????????、???????????、????????
???? ? 、 ? ? 、?? ョー ー 、?? 。 ? 、 ィ?? 、 ? ???? 、
?
?
?? ??? っ 、 。
????????????????????、???????????????
?、?? ???? 、 、 ???????? ? 。 、?。 ?ッ?? 、???? 。
????、????ェ?? ュ
?
???????????????、??
ッ?ェ???? 。
????ェ ? ュ ?
???、? ? っ っ??? 。 ??? ? ? ? 、 、 。
???????ッ? ? ????? 。
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?
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ASIA FEMINIST ART FESTIVAL 
この企画は、 1970年代から始まったアジアの女性芸術家たちとの交流のな
かから生まれました。国際婦人年の成果ともあいまって、世界中の女性の運
動は様々な分野の女性たちの新しいテーマを生み出しております。
そうしたなかで「フェミニスト・アート J は、今までの文化を批判し、新
しい芸術のあり方を問いはじめました。とくに欧米の女性学は、めざましい
研究と活動をはじめています。ドイツーボンのフェミニスト・ミュージアム
の開設、カッセル市では女性作曲家の発掘とその楽譜の出版や演奏。イギリ
スーロンドンでは、旧植民地の女性アーテイストが白人中心の文化を批判し、
ジュディ・シカゴを中心とするアメリカのグループは、性の表現やクラフト
とアートの差別に迫っています。(同封の資料をご参照ください。)
日本でもまた、女性の政治参加、新しい消費者運動など、女性の活躍はい
ちじるしく、文化・芸術の分野でも、男性中心のあり方から私たちの文化の
創造を模索しはじめています。しかし一方では、いまだに封建文化の長い歴
史と欧米文化の影響をひきずっていることも事実です。
私たちはいまこそ 21世紀へ向けて、新たに生活や文化のあり方を聞いなお
し、アートの内容に、女が参加した技芸を位置づけたいと思います。
アジア人として、女として、私たちの文化を創り出す第一歩をふみだそう
と考えております。
私たちは
①アート・フェスティパルの開催
②ニューズレターの発行
@アジアの女性芸術家との交流等を、企画しています。
3年間の活動を終了後は、フェミニスト・ミュージアムや作業場の開設等、
次のステップに進みたいと考えています。
企画よびかけ人
富山妙子(画家)
桐谷夏子(俳優)
よびかけ賛同人 (90年10月1日現在38名)
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PARTI 日本・中国 1991年3月末京
-古代日本古代中国・女のうたー
プログラム
「古事記語りJ
「胡歌十八拍」詩と音楽による
「台湾・京劇武技J (交渉中)
「基女のうたJ燈画による幻想空間
司会中原通子
構成・出演中山千夏
詩 葵炎
朗読 花崎摂
胡弓一「中国人演奏家
首一一---.l(交渉中)
解説 田畑佐和子
構成・美術富山妙子
総合演出 桐谷夏子
日時 1991年3月、束京・横浜~その後 名古屋・大阪・福岡(検討中)
会場 未定
PARTII 日本・タイ 1991年10月 東京・バンコク~
-現代 日本とタイ・帰らぬ少女一
フ.ログラム
「サウノイ・パイパイ・ナイー帰らぬ少女」絵 富山妙子
カラワン招待コンサート
絵画展スライドより
タマサク・プンチヤード
音楽高橋悠治カラワン
詩 カラワンの歌より
訳 荘司和子
スリチャイ ワンガェオ
語り (交渉中)
出i寅スラチャイ・ジャンテ
イマトン
モンコン・ウトック
総合演出 桐谷夏子
テプシリ・スークソパ
6 
期間 1991年10月一1月中旬 東京~大阪・名古屋・福岡・札幌
1991年1月末-12月 バンコク・チェンマイ
1993年3月-5月 パリ・ロンドン・アムステルダム・ウト
レクト(オランダ)・ポン・ベルリン巡回
会場 未定
PARTIII 日本・朝鮮・韓国 1992年8月大阪~済州島
一歴史と痛みのわかちあいー
フ。ログラム
「レクイヱム・恨への祈祷」
韓国側亙女の儀礼ーヌルティギノレ
済州島一海女の芸能
ペッチギルー出漁を祈るA女の歌謡
仮面劇
パンソリ(語り)
日本側舞踏
現代音楽
伝統音楽(沖縄蛇味線、女義太夫)
映像
(出演交渉中)
竹屋啓子
高倍悠治三宅榛名
吉原すみれ(交渉中)
森川翠玉
*旅一日本からは大阪港より船をチャーターし、船内での交流を重ねながら、
瀬戸内海朝鮮海峡をへて済州島へむかう。舶を宿泊所とする。済州島
での行事は2泊3目。忙しい方は空路で中途参加も可能。済外l島で韓
国側女性たちと出会い、一夜の共同の催しを行なう。
日時 1992年8月中旬の3日開会場 韓国・済州島海岸(大阪港より出航)
a霊a
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アジアフェミニストアートフェスティパル実行準備会
干156東京都世田谷区桜丘4-16-2火種工房気付
03(425)6095 富山妙子
0422 (51) 3882 花崎摂
私
と
「???」
清
水
??
「???????、???????????????、
??????????????????、???????、?????? 、? ????ゃ 、
?
」
?????、??????????????????
?
???、?? ???????、? ???? ? 。
「??? ? 」、 ??????
?っ? ? ? っ 。 ??? 、????????、 ? っ 。 、 「??」 っ っ 、??? っ 。 、??? っ 。 、「 」 ????? っ? 、
?
???????っ??????っ?。
??????????、?????????、??? 、
??? 、 、 ?
?
???、???????????。????、???????????、?????????????、????????っ 。? 、 ?ー ???? 、 ? っ 。 ???? 、 、??? っ 。
????????、???????っ?????ー??、
??? 、 「 」 、?????? っ 。 、??? っっ?? 、 っ???っ 。 、 、???? 、???「??」??????????????????っ?。????????????????、??????、
?????? 、????? 、「 ょっ 」 、っ??、 っ??? ? 、 。???? 、 、??? っ 。
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??
「???」?????、????????「??」??
??????っ????。
???? 、 ? っ 。??????????、
??? ??、????????。????????ー?ー???? ?、 ??っ?????????? ?。 ? ? 、「 」??? ? っ 。 、 「 ?」??? 、っ?? 。 、??? 、 ? っ???。 、 ??
??
???、????「????」?「???」?、???
???? ? 。
??? ? ?っ??????? ? ?
?、? ? 、?っ?。???????? っ??? 。 っ ????
???「????」 「?? 」?「? 」 ?
????????、????????????????????っ?。? ? 「 」 、
「????????????????????????
??? っ 、 ? ?? 、???????????????? 、 ? ? 」 。 、??? ? 、 、??? ?? 。??? 、 、???、 、 、 「??」 、 「 」 ?????。? ? 、 。??? 、 。
??
???????????????????????。「????、????????、????? 、
?????? 、???????。? ?? 。 、
?????。???????????、???
??っ 」 。
????????、 ???
??? ?? 。
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「?????????」??????
?
ー????????????
?
????
ょ 、 っ ?
??????????????????????、?「???『?????????』?????」?????
????ー?????????????????????????????????????????????ょ????????????「???????????」????????????????????、????? っ 。「 ? 」??、? っ 。
????????????っ??????、?????
???、???????????????。????????????????っ??????、??????????? ? ???? ャ ュ? ??? 。
????????っ??? ????っ????? ???????っ ? 、 ???? 、
?????
???????っ????????、????????
???????、???????????????????、??????? 「 」?、? ? っ 。 、 「 」??? ? 、??? ?っ 。
「???????、???????????????、
??? ? 。??っ???
??????、?????????????、???????????????」
?????????????、???????????、
??? 、 。 ??????? 、 ????????っ 、 、??? ? 。??? 、 ? 、??、「 」 「 ェ ィ 」??? 。
????、??????? 〈 ?
??? 、 、?????? ? 、??、 っ?。???? ? 、??? ?ィ??? 、??? 。
????????????? ? ??、「??
??? 」
?
?「?????????」
?「???? ェ ィ 」 「
?????
??????????」????、????????ッ??ー?????????????????、????????? っ 「 ? 」??? ? 、 ???? っ 。
????????????????????????
??? ??????? っ? 。
???????
???????????????? 、「 ????、 、
????、????? 」 、 、????ょ?????? ? 、 ー 。 っ??? ? 、??? 。 、??? 、 ???? 。
?????
?
?
?
???????
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「??????????
?????」?????
????
???〈???
?
????、????ょ?????〈?
?????????
?
????????、???????
?。????????
?
?????????????
???
?????? ? ? ?? 、? ?? ?
??? 、 ー?。???、??????????? 。 ????????????? 、 っ ? ???? 、 ォー?、? っ 、??? 、 ェ??? ? 、 「???
?
???????」????????????、
??? 、 。 、??? ォー 、 、 ? 、??? 。 、???
??、?????????っ?????。???????????。???????????、??、????????? ? 。
???、????????〈?????
?
??????
?。「 ? 」 ?
?
? 、 、
????ょ? ? 。
?????????????????、???????
??。 ? 、 ??????? ?? 「 ゃ???。 ? 。「 っ っ??、 ，， っ 」 。「 ? 」「???????????」。??????、「??ゃ?、???? ? っ ょ 。?????? っ 」?。? 、「 っ??? 、??。 ? 。?。? ゃ」??? 、??? ? 、 、??、 ? 、? 。
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???ー?????????????????????
?、????????っ???????????、?????、「 ? ??」?〈 ? ?〉??? ?ょ??? 。
???????。????ゃ、?? 、
??? 、 ?、??????、? 、? 、 ????、?? ャ 、??? ? ???? ? っ っ ?。??? 。??? っ 。??? 、??? っ っ 、 、??? 。??? 、 、??? 。??? っ 、??? 、?。? 「 、??? 」 。 っ???、? 。
??????、?????????????、「?????」????っ ? ??????、 ?????っ ??? ???。「 、 ? 、??? っ 、 ? 」??? ? ? 。??? 。??? ? 「??」 、 っ??っ 、「 っ??? 。 、??? ? 、 っ? 「 」??? ???? 、??、 。??? 。 、??? ? 。??? 、??? っ 、? 。
〈???
??
?
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??『??』??
?????
「???っ???????????」。
??ッ?????????、??っ??????、〈??〉?、???? ? ?。?、???????? 、 っ 『 ?』?? ? 。「????????????っ????????????????〈????〉?、 ? ?? ??
???? 。 ? ?、? ?、????『??』 っ
「??????、????、? ?
?
??? ?『 』 ? ???、??? 、「 」 。
「???????????、????? ???っ??
??」。〈 〉 ?? 、 ? ????????? 。? 。
「?????」???? ? 。 ?、
??? ょ? ??????? 。 、? 「 ッ
???、?ょ??????????????????????????、 。??? 、 ? ? 〈 ェ ィ
?
??
???「 ?」??。??????????????? ? っ? 。
??????????????????「???」??
??? 。 「 」???? 、 。 ー??? 。??? っ 。?。?「 」 「 」??? 、 。
「???????????っ????ょ?。?????
??? ? ?? 」。
??????????????????????っ?
??? 、 っ?? 。
「??????? ???????っ 。」 、
??? ??????? 。〈 〉??????「?????〈???」????
?
?
???
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???????????????????????、?
??????????
? ??っ????????????
?、? ???????????。
?ー?、 っ っ 、 っ ?????????
??? 。 ， ?
?
っ??? ? ? ??? 。
?????? ?「?
?
?ィ????ー???」「??
??? ?
?
????っ???ゃ???????」
「?ー??? ィ? 」「?????????????」「??????
?
??? ??ー??????????
???? ? ???????????? ?? ???
?
?ィ????????????????????????
? ?? ?
????? ??っ????、
????????
??????。
?? ? 、 ? ?
?????????????。?、????????、????????????????????????。?????、 ? ? ? 、???? っ 。っ?? 、 ョッ 。??? っ っ?、? 。??? 、 っ?。? ?????っ ???
??
?
??????っ??????、??、??????
????? 、? ー 、??? ? っ ??ゃ ?
????
????、?? ?????，???????????
???
??????。????????????????
っ??? ??ゃ?? ?ー??? ー 。 っゃ? っ っ 。 っ
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?????????????????????????
???????????????。??????????、??????。????????????っ???。?????? っ 。 ? ， ????
?
??????、??、???????っ????
??? っ 。 ? 、「 」??? 。??
?
?ィ??? ー???
?
???っ ? ??
???????ー????????? 、??? ???
?
?ィ??????
?
?
?ィ?????????? ?
?
?
???、???? ??? っ 、???〈? 〉 、〈
?
????????
??? ??????。
????????????
????????、????、???、???、???
?????????????????????????っ?。????っ????????、ょ?????、?????? 、 、??? ? 、? っ?。 、?ーっ? っ 。 、 、??? ? 、?、??? っ 。??? っ 。?、「 ? 」 。??? 、 っ?。? ??、??、 ャっ?。 ? ，
?
???????
???、 ? 、 っ 、 。???? ? っ 。??? 。 「 ー??」 、 ュ ー?? ? 。
????????????「??」??????。??
??? 「? 」 っ っ 。??????
?
?ィ????ー?????
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?????????。
，?。??っ????、??????????????????????????
?
????、??
??? 。 、????????????ッ? ?、?? 、????????? ?
，?????
??
??????っ???。?????
????。????????? ????????? ? 。?????? ???? 、 ゃ? 。 っ ッ??? 。 ??「?ッ???? 」 ????? ? 。
「????????? ??ー??????
?
?????。????っ ???? ???
???????、????? ?
??? 。??? ??? ? ???
。」
??????????、??、?????っ?。???
???????????? ? ー???????。????「?っ 」 「??? 」 っ 。
?ー???ー?????、???????????っ?。???? ? ?っ ?????????? ?、 ?っ???。?っ???、 っ???? っ 。 、?、? っ 。〔? ??、? 、?ャッ 。? っ??? ? 〕 ???? 。
???????????
?
?ィ?????、?????
??。 「 」 っ 、?
??????????????
?
?ィ????ー??
??? ? っ 。???? ?
?????っ??
?????
???????? ? ?? っ?。????ー?
???????????? 、?ィ????????????。? っ??? っ ?ッ?? 。「 ゃ っ
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???」???????。
???，?ェ???????????
?
??????、
??? ? ッ ???っ?。????????っ??っ 。〈?????????
?
??、??、?????、?????????????
?????? 。 ?????? ??????? 、? 「 ? ? 、??? 、 」?? 。
??
??????、?????????????????
???。 ? ? ???? 、??っ??? ? 、??? っ っ??? ? 。 ?????
? ? ?
。????
??? 。??? 、
?
?
??? 。「 、??? 、 。 っ???っ 、 」「???
?????ー?????????、???????????????????っ?。?????????????っ? 。
????????????
?
??????っ???。?
??? ?? ? っ????っ ，
?
??????????っ???」
???。 「 っ??? 。??っ 、 ? ???? っ ェ??? ? 」 ? っ 。??? 「??? 」 、 ? 。??? ッ ー。
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?
?
???????
?
???」????????????
??、??????? ?? ??
?????? ?
?ュ? ィ ??
????。「?????ェ???????????????????????? 、 ? ???? ?。 ???????????? 、 ???? っ ?っ 。 ????? っ 」 。??? っ 。??? ?????? 。??? っ 、 、? 。
????「?????????????????、??
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